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* 1グループ発表の時間配 40分 : 発表 20分  質疑応答 20分
*発表に当たつての資料準備
プレゼン資料 :図解
配布資料 :研究計画書          印刷部数 35部7/31〆切
縮小図解           (学生28名+教員7名+予備2)
時  間 発表グループ 司 会 タイムキーパー 発表者
9100‐´彰9:40 老年 グループ発表 ( ) ( ) ( )
9:43′‐彰10:23 母性 グループ発表 ( ) ( ) ( )
休   憩
10:30ハΨll:10 小児 グループ発表 ( ) ( ) ( )
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松岡 文子・井上 千晶‐渡部 真紀
Study of Leading foF Desiど郵ling Nur ng Reseach in the
Basic Nursing Education
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